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Forma: Piriforme ventruda o cidoniforme. Cuello corto, bastante marcado. Superficie irregular con 
protuberancias y abolladuras. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Borde irregular, mamelonado. Pedúnculo: Corto o 
medio. Grueso, apenas más ensanchado en su extremo. Recto. Implantado generalmente derecho. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, superficial o de mediana profundidad. Ojo: Pequeño o medio. Semi-abierto o 
cerrado. Sépalos estrechos, cóncavos, erectos y convergentes, con pequeñas protuberancias carnosas 
entre la base. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Rojo vivo o amoratado llegando a cubrir la totalidad del fruto, aunque rara vez 
es uniforme, por lo general deja entrever el fondo amarillento en estrías que parten de la cavidad 
peduncular. Punteado abundante, ruginoso, en zonas poco coloreadas aureolado de amarillo. 
 
Tubo del cáliz: Amplio, en forma de embudo con conducto medio o largo. 
 
Corazón: Grande o medio. Situado en la mitad inferior del fruto. Eje lanceolado, hueco. Celdillas amplias, 
divididas en la parte inferior. 
 
Semillas: Grandes, elípticas. Color castaño claro con zonas oscuras. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fundente, jugosa. Sabor: Aromático, especial, poco dulce. Muy bueno. 
 
Maduración: Primera quincena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
